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J, K [texte intégral]
J.D.A. magazine, J.E.C.’ zasper, J.E.T. Jeunes en tête, Jakilea, Jakinbideak,
Jakingarri, Jakintza
1 J.D.A. magazine. Le journal des apprentis et des jeunes de Paul-Bert à Bayonne… [puis Un
journal réalisé par les apprentis et les jeunes de Paul-Bert… puis Le journal des apprentis
réalisé au C.F.A. du district B.A.B. à Bayonne]. Irrégulier. déc. 1995 - févr./avr. 1997 (6e - 8e
année, n°13-16). – Bayonne, 30 x 22 cm
En  français. –  Publ.  par: Centre  de  formation  d’apprentis  du  district  Bayonne-Anglet-
Biarritz [Bayonne]. – Suite de: Journal (Le) des arpètes
2 J.E.C.’ zasper.Journal interne de la Fédé de Bayonne, 7, rue Gosse. janv. 1983 (n°1) - 1985.
– Bayonne, 30 x 21 cm
Avec un n°0 de déc.  1982 ne portant pas encore le titre. – En français. – Publ.  par: Jeunesse
étudiante chrétienne. Fédération de Bayonne [Bayonne]. – Devient: Bogosse (Le)
3 J.E.T. Jeunes en tête. La lettre des jeunes du R.P.R. des Pyrénées-Atlantiques. [juin 1986] [?
] (n°1). – Urrugne, 30 x 21 cm
En français
4 Jakilea. Bulletin  du  Comité  pour  la  défense  des  droits  de  l’homme  en  Pays  basque.
Trimestriel. sept. 1992 (n°24) →. Bayonne, 30 x 21 cm
A partir de déc. 1992 titre français: Témoin (Le). – En français. – Publ. par: Comité pour la
défense des droits de l’homme en Pays basque; en basque: Euskal herriko giza eskubideen
babes elkartea [Bayonne]. – Suite de: Comité pour la défense des droits de l’homme en Pays
basque. Bulletin
5 * Jakinbideak. Initiation à la culture et à la civilisation basques. [déc. 1982] (n°1) – 1983. –
[Paris], 21 x 15 cm
En français. – Publ. par: Sustraiak - erroak [Paris]. – Contenu dans: Amaia [Paris]
6 Jakingarri. Bulletin  {de  liaison}  de  l’association  archéologique  basque  Herri  harriak.
Annuel. 1992-1998 (n°1-7). – Saint-Jean-de-Luz, 30 x 21 cm
Titre français: A savoir. – En français; quelques textes espagnols
7 Jakintza. Savoir et faire savoir. Journal. Trimestriel. Pâques 1998 (n°1) →.Saint-Jean-de-
Luz, Biarritz puis Ciboure, 30 x 21 cm
Tables: 1998-2001 (n°1-16) in 1er trim. 2002 (n°17). – En français; à partir de 2002 quelques textes
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basques. – Fondé par d’anciens collaborateurs d’Ekaina à la suite d’un désaccord sur le contenu de
la revue. – Publ. par: Jakintza [Saint-Jean-de-Luz puis Ciboure]. – En [avr. 2000] a paru sous une
couv. commune avec le n° de même date de: Cercle généalogique du Pays basque et Bas-Adour.
Bulletin…
8 * Jatsun zer berri. Bulletin d’informations municipales. {Herriko berriak}. Annuel. [janv.
1990] (n°1) →. Jatxou, 30 x 21 cm
Titre français: Vie (La) de Jatxou. – En français
9 Je dessine comme ça me plait. A la Bibliothèque municipale, Section jeunesse, rue des
Gouverneurs,  Bayonne.  Mensuel. janv.  -  mai 1980  (n°1-5)  [?].  –  Bayonne,  21 x 29  puis
29 x 21 cm
Recueil de dessins d’enfants, impr. par l’Imprimerie spéciale de La Ronde. – En français
10 Jeanne d’Arc Biarritz. [puis Football,  basket,  colonie].  Annuel. 1997/98.  1999/2000 →.
Biarritz, 30 x 21 cmEn français. – Publ. par: Jeanne (La) d’Arc de Biarritz [Biarritz]
11 Jeik’adi ! voir Jeiki hadi
12 Jeiki. Groupe d’étude et de défense [puis Groupe d’étude pour la défense] de la Soule.
Trimestriel. 15 mars 1972 - 15 mars 1973 (1re - 2e année, n°1-5). [janv.] - déc. 1974 (n°6-8). –
Tardets,  33 x 25  puis 43 x 30 cmEn français. –  Certains  éléments  repris  par: Egia.  Bulletin
mensuel du Groupe d’étude et d’information de la Soule
13 Jeiki  Eskualdunak. [nov.  1958]  (n°[1]-2).  nov.  1962 (n°3)  [?].  –  Mauléon,  60 x 45  puis
56 x 45 cmEn 1958 titre français: Debout les Basques. – En français; quelques textes basques. –
Publ. à l’occasion des élections législatives de nov. 1958 et de nov. 1962 pour soutenir la candidature
du docteur Alexandre Camino
14 Jeiki hadi [puis Jeik’adi!]. Ikasleen euskal elkarteen aldizkaria. Journal des clubs basques
lycéens. [oct./nov. 1987 - sept./oct. 1988] (n°3-5) [?]. – [Bayonne], 21 x 15 cmEn basque et
français. – Publ. par: Kide [Bayonne]. – Suite de: Haika mutil… – Devient: Kide [1989]
15 Jeiki jeiki. 1961/62 - 1964/65. – [Ciboure], 27 x 21 cmEn français; quelques textes basques. –
Paraît durant les campagnes de pêche. – Publ. par: Itsasokoa [Ciboure]. – Remplace: Croix (La)
du Sud
16 Jeune vague. Bulletin de liaison de l’Association des amis de l’Ecole publique A. - Briand,
Cinq - Cantons, Anglet. Irrégulier. déc. 1967 - févr. 1970 (n°1-6). – Anglet, 28 x 22 cmEn
français. – Eléments repris par: Tremplin
17 Jeunes en tête voir J.E.T.
18 Jeunesse étudiante chrétienne… voir J.E.C…
19 Joalduna. Journal de campagne de la liste « Baiona berria: L’Alternative pour Bayonne ».
Avec Xabi Larralde et Gisèle Lougarot. janv. - févr. 2001 (n°1-3). – Bayonne, 30 x 21 cmEn
basque et français. – Publ. à l’occasion des élections municipales de mars 2001 pour soutenir la liste
présentée par Abertzaleen batasuna. – Remplace: Alternative (L’) pour Bayonne. – Remplacé
par: Baiona berria
20 Jondoni Extebe ikastegi-ko aldizkaria, Ezpeleta voir Journal de l’Ecole Saint-Etienne,
Espelette
21 Journal. Centre social Pyréne voir Avis (L’) du quartier
22 Journal (Le) d’Eliza hegi voir Bavard (Le)
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23 Journal  d’information  municipale  de  Saint-Palais. mars 2000  (n°1).  –  Saint-Palais,
30 x 21 cmPorte en tête: Saint-Palais - Donapaule. – En français. – Voir aussi Bulletin officiel
municipal. Saint-Palais
24 Journal [ou Journal (Le)] de Biarritz et de la Côte basque. Quotidien. 7 juin 1945 (1 re
année, n°1) - 20/21 mars 1965 (19e année, n°5804). – Biarritz, de 44 x 30 à 62 x 44 cmEn
français. – Numérotation erronée. – Texte identique ou en partie identique à celui de: Courrier
(Le), qui l’absorbe le 22 mars 1965. – A partir du 1er août 1959 texte en partie identique à celui de:
Républicain (Le) du Sud-Ouest
25 Journal (Le) de Biarritz {et de la Côte basque}. Aguiléra, Beaurivage, Beau-Soleil… [puis 
L’actualité de ceux qui font Biarritz puis La revue de tout ce qui intéresse à Biarritz].
Hebdomadaire puis bimensuel puis mensuel. 13/19 oct. 1995 (n°1) →.  Biarritz, 35 x 24 puis 
30 x 21 cmAvec  un  n°hors  série  de  juin 1996  constitué  par  l’ouvrage: Guide  historique  de
Biarritz, par Jean-Philippe Ségot. – Le sous-titre varie et disparaît. – En français. – De mai 1999 à
janv.  2000 contenu dans:  Informateur (L’) de Biarritz et de la Côte basque. – A partir de
juin 2004 contient: Nouvel (Le) informateur de Biarritz
26 Journal (Le) de Guéthary. Trimestriel puis irrégulier. mai 1983 - août 1995 (n°1-45). janv.
1997-2000 (n°46-49). – Guéthary, 30 x 21 puis 27 x 19 cm
A partir de janv. 1997 titre basque: Getariako herriaren aldizkaria. – En français; à partir de
1991 quelques texetes basques. – Le n°49 (« spécial an 2000 ») est constitué par l’ouvrage: Guéthary
au  XXe siècle  ou  100  ans  de  vie  municipale.  –  Suite  de: Bulletin  municipal  officiel.
Guéthary. – A partir de 1995 paraît parallèlement à: Bulletin (Le) municipal de Guéthary
27 Journal de l’A.P.N.C.B. voir Echo (L’) des Pieds-noirs de la Côte basque
28 Journal de l’Ecole Jeanne d’Arc voir Ecole Jeanne d’Arc, Halsou. Journal
29 * Journal de l’Ecole Saint-Etienne, Espelette. Annuel. 2002/03 →. Espelette, 30 x 21 cm
Titre basque: Jondoni Extebe ikastegi-ko aldizkaria, Ezpeleta. – En basque et français. – Suite
de: Parenthèses
30 Journal (Le) de l’habitat et de l’immobilier en Landes, Côte basque [puis Journal (Le)
de  l’habitat.  L’immobilier  en  Landes,  Côte  basque  et  Béarn].  Le  mensuel  gratuit  des
professionnels [puis Les professionnels s’adressent aux particuliers]. Mensuel ou bimensuel.
nov. 1986 - janv. 1992 (n°1-78). – Biarritz ou Bayonne, 37 x 29 cm
Partie du titre en gros caractères: Immobiler (L’) en Landes, Côte basque… – En français. –
Devient: Journal (Le) de l’immobiler. Landes, Côte basque, Béarn
31 Journal (Le) de l’immobilier. Trimestriel. [avr. - août 1984] (2 n°). [avr. 1985 - printemps
1987] (n°3-10). – [Biarritz], 28 x 19/21 cm
En 1984 a paru sous le titre: G.P.I. Adour - Côte basque. – En français. – Publ. par: Groupement
des professionnels immobiliers (G.P.I.) [Biarritz]. – Devient: Sélection immobilière
32 Journal  de l’immobilier [puis de  l’immobiler  et  de  l’habitat].  Landes,  Côte basque,
{Béarn}. Mensuel ou bimensuel. févr. 1992 - déc. 2000 (n°79-194). – Biarritz, 37 x 29 puis
27 x 19 cm
De mai 1993 à janv. 1995 a paru sous le titre: Habitat (L’) et l’immobilier. Landes, Côte basque,
Béarn. – En français. – Suite de: Journal de l’habitat et de l’immobilier en Landes, Côte
basque
33 Journal (Le) de la commune [Urcuit] voir Urcuit. Bulletin municipal
34 Journal  (Le)  de  Saint-Palais [ puis  de  Saint-Palais  et  du  Pays  basque].  Journal  [puis 
Organe] des intérêts de l’arrondissement {de Mauléon} [puis des intérêts de la région de
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Saint-Palais puis des intérêts du Pays basque intérieur]. Hebdomadaire. 28 déc. 1884 (1 re
année, n°1) →. Saint-Palais, de 50 x 33 à 25 x 33 cm
En français; quelques textes basques. – A partir de sept. 1982 publ. par: Amis (Les) du Journal de
Saint-Palais [Saint-Palais]
35 Journal (Le) de Tomy. Irrégulier. [été 1997] - sept. 2004 (n°[1]-18). – Biarritz, 30 x 21 cm
En français. – Publ.  par: Surfrider foundation Europe [Biarritz].  – Voir aussi Planet surf
initiative
36 * Journal (Le) de votre conseiller général. Canton de Bayonne-Nord. Irrégulier. janv.
1999 - mars 2003 (n°1-5). – Boucau, 30 x 21 cm
En français. – [Réd. Maurice Garcia]
37 Journal (Le) des arpètes. [puis Le journal des apprentis qui paraît quand il peut puis Le
journal  réalisé  par  les  apprentis…].  Irrégulier. mars 1990  -  avr./mai 1995  (n°1-12).  –
Bayonne, 43/45 x 30/32 cm
En  français. –  Publ.  par: Centre  de  formation  d’apprentis  du  district  Bayonne-Anglet-
Biarritz [Bayonne]. – Devient: J.D.A. magazine
38 Journal des rapatriés d’Afrique du Nord: Maroc, Algérie, Tunisie. Pays basque et
Sud des Landes. Trimestriel puis semestriel. 1 er trim. 1995 - 2004 [?]. – Biarritz, Tarnos,
21 x 15 puis 30 x 21 cm
En français. – Publ. par: Association des rapatriés d’Afrique du Nord et leurs amis [Biarritz].
– Suite de: Journal du rapatrié. Pays basque et Sud des Landes
39 Journal (Le) des résidants. Edité par la So.Gi.Co.Ba. août 2002 (n°1). – Biarritz, 30 x 21 cm
En français. – Publ. par: So.Gi.Co.Ba [Société anonyme intercommunale de construction et
de gestion immobilière de la Côte basque] [Biarritz]
40 Journal (Le) du locataire. Edition de Bayonne. Quotidien. […]. – Bayonne, 30 x 21 cm
Paraissait en 1994, 1995 et 1996. – En français. – D’autres éd. ont paru dans de nombreuses villes de
France
41 * Journal  du  Parti  socialiste,  Section  Ciboure  -  Urrugne. mai 2003  →.  Ciboure,
30 x 21 cm
En français
42 Journal  (Le)  du  Pays  basque. Quotidien. 16  oct.  2001  (1 re année,  n°1)  →.  Bayonne,
42 x 29 cm
Avec un n°0 du [5] oct. 2001. – Titre basque: Euskal herriko kazeta. – En français; quelques textes
basques
43 Journal du rapatrié. Pays basque et Sud des Landes. Trimestriel. 1er trim. 1993 - 4e trim.
1994. – Biarritz, 21 x 15 cm
En français. – Publ. par: Association des rapatriés d’Afrique du Nord et leurs amis [Biarritz].
– Devient: Journal des rapatriés d’Afrique du Nord… – Voir aussi Echo (L’) des Pieds-noirs de
la Côte basque
44 Journal municipal. Saint-Jean-de-Luz voir Saint-Jean-de-Luz. Journal municipal
45 Kalaka. [puis Gure gau eskolako barne aldizkaria puis Miarritzeko gau eskolaren [puis 
eskolako] barne aldizkaria]. Irrégulier. janv. 1997 (n°1) →. Miarritze, 30 x 21 cm
Avec un n°0 de nov. 1996 paru sous le titre: Gidoia. – En basque et français puis en basque. – Publ.
par: Miarritzeko gau eskola [Biarritz]
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46 Kalaka berri. Irrégulier. 16 nov.  2000 -  13 juin 2003 (1 re-3e année,  n°1-8).  –  Uztaritze,
30 x 21 cm
En basque. – Publ. par: Uztaritzeko gau eskola [Ustaritz]
47 Kalakan ! Hazparne eskualdeko gazteak egindako aldizkaria.  Edité  par  des  jeunes du
canton d’Hasparren. [févr. - juil. 1996] (n°1-2) [?]. – [Hasparren], 30 x 21 cm
En basque et français. – Publ. par: Gazteriak [Hasparren]
48 Kalakele. Oihana  ikastolako  aldizkaria.  Irrégulier. déc.  1997  -  juin 2000  (n°1-7).  –
[Bayonne], 30 x 21 cm
En basque; quelques textes français. – Publ. par: Oihana ikastola [Bayonne]
49 Kalimotxo. Lehen  urratsa  independentziaren  bidean !  {Fanzine  d’expression  rock  (et
d’aventures).  Organe  central  de  la  tendance  kalimotxo  du  mouvement  de  libération
nationale et sociale d’Euskadi}. 1985-1986. – [Bayonne], 30 x 21 cm
Bulletin politique en forme de « fanzine ». – Avec un suppl. s.d. intitulé: Petit (Le) Kalimotxo.
Supplément illustré par l’image. – En français; quelques textes basques. – En janv. 1986 certains
éléments repris par: Patxaran [?]
50 * Kanardit. Le  journal  de  l’Aumônerie  du  lycée.  [avr./mai 1982]  [?].  –  [Bayonne],
30 x 21 cm
En français. – Rédigé par des jeunes de l’Aumônerie Arditeya [Bayonne]
51 Kantari. Iparraldeko abesbatzen elkartearen aldizkaria.  Bulletin de la  Fédération des
chœurs du Pays basque. Trimestriel. avr./juin 1994 - avr./juin 2004 (n°1-38). – Saint-Palais
ou Bardos, 30 x 21 cm
En français; quelques textes basques
52 * Karsher. févr. 1992 (n°1) - [...]. – Bayonne, 30 x 21 cm
Paraissait encore en 1993. – En français. – Publ.  par: Jeunesse étudiante chrétienne. Lycée
Saint-Louis Villa Pia [Bayonne]
53 Kaskarot. Euskal herriko itsas historiaren elkartea, association pour l’histoire maritime
basque: Itsas begia. Bulletin d’information. Agerkaria. Semestriel. oct. 1995 (n°1). mai 1998
- janv. 2001 (n°2-7). – Ciboure, 30 x 21 cm
Avec un n°0 de févr. 1995. – En français. – Publ. par: Itsas begia [Ciboure]
54 Kaskarota. Donibane Lohizuneko [puis Lohizune] A.E.K.-ren barne aldizkaria. Irrégulier.
janv. 2001 - janv. 2003 (n°1-6). – Donibane Lohizune, 30 x 21 cm
Avec des suppl. aux n°5 et 6. – En basque. – Publ. par: Donibaneko ikasleak [Saint-Jean-de-Luz]
55 Katzaka. [automne 1981 - printemps 1982] [?] (2 n°). – Bayonne, 30 x 22 cm
En basque et français
56 Kide. [oct. 1989] [?]. – Bayonne, 21 x 15 cm
En français. – Publ. par: Kide. Lizeko euskal elkartearen batasuna [Bayonne]. – Suite de: Jeiki
hadi
57 Kide. Lettre d’information aux actionnaires de Herrikoa. Irrégulier. sept. 2002 (n°1) →.
Baiona, 30 x 21 cm
En français; quelques textes basques. – Suppl. de: Hemen. – Suite de: Herrikoa
58 Kilik kalak ! févr. - mars 2001 (n°1-2). – Saint-Jean-de-Luz, 30 x 21 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. à l’occasion des élections municipales de mars 2001
pour soutenir la liste « Herri berri - Ville nouvelle »
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59 Kink. juil./août [?] - nov./déc. 2001 (n°1-2) [?]. – Anglet, 21 x 30 cmMagazine consacré aux
sports de glisse. – En français
60 Kitzik. Bulletin  d’information  de  [ puis  Bulletin  édité  par]  l’association  Donibane
euskaldun [puis l’association  abertzale  Donibane  euskaldun].  Trimestriel. [mars 1990]  -
janv. 1999 (n°[1]-35). – Donibane-Lohitzun, 30 x 21 cm
En français; quelques textes basques. – Certains éléments repris par: Zirika
61 Kitzikatu. A.J.I.R.-ren « kitzika » kanpainaren aldizkaria. [oct. 1990 - juil./août 1991] (n°
1-4) [?]. – Baiona, 30 x 21 cm
En  basque  et  français. –  Publ.  par: A.J.I.R.  [Assemblée  des  jeunes  d’Iparralde  contre  la
répression] [Bayonne]
62 * Klap. Mensuel. févr. - sept. 2002 (n°1-7). – Aldude, 21 x 18 cm
En basque et français. – Publ. par: Aldudarrak bideo[Les Aldudes]
63 Klaxon Pays basque. Le magazine gratuit des professionnels de l’automobile. Mensuel ou
irrégulier. avr. 1995 (n°1) - [...]. – Anglet puis Biarritz, 30 x 21 cm
Paraissait encore en nov. 1996 (n°15). – En français
64 Kometa. Irakurketaren bidean. Bimestriel. oct. 1996 - févr. 1998 (n°1-8). – Hendaia, Irun,
20 x 17 cm
Illustré  pour  les  enfants. –  En  basque. –  Publ.  par:  Xirrixtazaleak  elkartea  [Hendaye]  et 
Letrazopa  elkartea  [Irun].  –  Constitué  en  partie  par  des  dessins  et  des  textes  extraits  de
« Diabolo » [Toulouse, Milan-presse], traduits en basque
65 Korrikazeta voir Aekazeta
66 Koska. 31 janv. - 28 févr. 1973 (n°1-2). – [Bordeaux], 30 x 21 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. par des étudiants basques de Bordeaux
67 * Kosta koska. E.M.A. Donibane Ziburuko agerkaria. 1987-1989 [?]. – [Saint-Jean-de-Luz],
31 x 22 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. par: Ezkerreko mugimendu abertzalea [Saint-
Jean-de-Luz]
68 Krack-bulle.[nov./déc. 1985 (n°1)] - 1988 [?]. – [Bayonne], 30 x 21 cm
Les premiers n°ont paru sous le titre: Crack-bulle. – En français. – Rédigé par des élèves du Lycée
Lauga [Bayonne]. – Remplace: Bulletin anti-conservateur
69 Krakoukas. 1988-1989 [?]. – [Bayonne], 21 x 15 cm
Bulletin politique en forme de « fanzine ». – En français. – Remplace: Houlala et Négatif [?]
70 * Krida. Semestriel. juin 2001 (n°1) →. Ainhoa, 30 x 21 cm
Titre  français: Ainhoa.  Bulletin  d’information  municipale.  –  En  français;  quelques  textes
basques.
71 Kromozom. Organe  d’expression  du  groupe  anarchiste  révolutionnaire  Glutamate.
Irrégulier. déc. 1995 (n°0) - [...]. – Paris puis Bayonne, 15 x 11 cm
Bulletin politique en forme de « fanzine ». – Paraissait encore en juil. 2000 (n°16). – Le sous-titre
varie. – En français
72 Krystal. [puis Une autre vision du jeu]. Bimestriel. déc. 1983/janv. 1984 - févr./mars 1984
(n°1-2) [?]. – Saint-Jean-de-Luz, 30 x 21 cm
En français
73 Kulaia gorria voir Coulée (La) rouge
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74 Kültüraldia. {Bulletin d’information des} fêtes et manifestations {culturelles} en Soule.
Mensuel puis bimensuel l’été puis bimestriel. mars 1992 - juin 1993 (n°1-16). 1er/18 juil. 1993 -
15/31 août 1995 (n°17-32). sept./oct. 1995 - mai/juin 2000. – Atarratze puis Mendikota, de
26 x 18 à 44 x 27 cm
Avec de nombreux n°spéciaux, notamment des n°spéciaux annuels: un n°spécial « année scolaire »
puis « Spécial activités » qui paraît jusqu’en 2003/04, et un n°« Spécial été » qui paraît de 1996 à
2002. – En basque et français puis en français avec quelques textes basques. – Publ. par: Uhaitza.
Xiberoko  kültür  etxea.  Centre  culturel  de  Soule  [Tardets  puis Menditte].  –  Voir  aussi
Kulturaldia. Spectacles en Garazi et Soule
75 Kulturaldia. {Le cahier de Biarritz - culture}. Irrégulier. janv./févr. 1998 - sept. 2001 (n°
27-49). – Biarritz, 21 x 15 cm
Avec des n°spéciaux annuels présentant la saison culturelle. – En français; quelques textes basques
puis aussi  espagnols. – Suite de: Cahier (Le) de Biarritz-culture;  redevient: Cahier (Le) de
Biarritz-culture
76 Kulturaldia. Spectacles en Garazi et Soule [puis Spectacles en Soule, Basse-Navarre et
Labourd].  2  n°par  an. sept./déc.  1998  →.  Impr.  à  Saint-Jean-Pied-de-Port,  21 x 15  puis 
15 x 10 puis 15 x 21 cm
Le sous-titre varie. – En basque et français. – Voir aussi Kültüraldia. Bulletin d’information…
77 Kutzu. Bulletin [puis Bulletin trimestriel puis Bulletin abertzale puis Trimestriel abertzale]
d’informations bayonnaises [puis à parution aléatoire]. Edité par l’association Mari Kutzu.
Irrégulier  puis  trimestriel. [janv.  1993]  -  juin 1995 (n°1-9).  oct.  1996 (n°10)  →.  Bayonne,
30 x 21 cm
En français; quelques textes basques dans les premiers n°
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